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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas bahan ajar dan 
kualitas metode pengajaran yang digunakan trainer pada Anzen Leader Training 
terhadap peningkatan kinerja Anzen Leader. Variabel  bebas dalam penelitian ini 
adalah kualitas bahan ajar dan kualitas metode pengajaran yang digunakan oleh 
trainer, sedangkan untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja 
Anzen Leader (karyawan). Objek penelitian ini adalah Anzen Leader yang 
memiliki proyek pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Alat analisis 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, melalui proses uji asumsi 
klasik dan uji hipotesis untuk melihat hubungan antara variabel baik secara parsial 
ataupun simultan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas bahan ajar dan 
kualitas metode pengajaran yang digunakan oleh trainer memiliki pengaruh yang 
signifikan secara simultan terhadap kinerja Anzen Leader. Namun secara parsial 
hanya kualitas metode pengajaran yang digunakan oleh trainer yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kinerja Anzen Leader, sedangkan kualitas bahan ajar 
tidak berpengaruh terhadap secara signifikan terhadap kinerja Anzen Leader. 
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ABSTRACT 
This study aimed to analyze the influence of the quality of teaching materials and 
the quality of the teaching methods used in Anzen Leader Training trainers to 
increase the performance of Anzen Leader. The independent variable in this study 
is the quality of teaching materials and the quality of the teaching methods used 
by trainers, while the dependent variable in this study is the performance of Anzen 
Leader (employee). The object of this study is Anzen Leader who has a project at 
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Tools of analysis in this study is 
multiple regression analysis, through the classical assumption and hypothesis test 
to see relationships between variables either partially or simultaneously. The 
results of this study stated that the quality of teaching materials and the quality of 
the teaching methods used by the trainer has a significant influence on the 
performance of Anzen Leader simultaneously. However, only partial quality 
teaching methods used by trainers who have a significant influence on the 
performance of Anzen Leader, while the quality of teaching materials do not 
significantly influence on the performance of Anzen Leader 
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